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Na posvetu  je uvodnemu pozdravu gostov, predavateljev in drugih
udeleževcev sledilo razmišljanje o pomenu takih posvetov za Visoko šolo
za management. Ob množici srecˇanj se morda res postavlja vprašanje
smiselnosti takšnih dogodkov in kdo naj bi sploh bili udeleženci.
Odlocˇitev o posvetu  je bila premišljena in že ob njegovi pri-
pravi smo se odlocˇili, da jih bomo organizirali vsako leto. Predvsem že-
limo predstaviti dosežke šole: njenih ucˇiteljev, sodelavcev in diplomantov
na raziskovalnem in izobraževalnem podrocˇju. Z obravnavanjem aktu-
alnih zadev, letos Managementa v evropskem okolju, želimo pritegniti
zanimanje strokovne javnosti, kar bo pripomoglo k uveljavljanju šole v
slovenskem prostoru. O zanimivih temah bomo govorili v okviru refe-
ratov in okroglih miz – predvsem slednje ponujajo udeležencem vecˇje
možnosti za razpravo in izmenjavo strokovnih stališcˇ. Pricˇakujemo, da se
bodo posvetov udeleževali vsi visokošolski ucˇitelji in sodelavci šole, men-
torji naših študentov na strokovnih praksah, gospodarstveniki in seveda
diplomanti naše šole. Letošnji strokovni posvet je namenjen tudi dogo-
voru o delovanju »alumni cluba« – društva prijateljev in diplomantov
, v katerem bomo s strokovnimi in družabnimi dogodki spodbujali
oz. ohranjali trajno sodelovanje med šolo in njenimi diplomanti.
V nadaljevanju je bilo predstavljenih nekaj dosežkov Visoke šole za
management: v petih letih delovanja je šola postala prepoznavna v slo-
venskem visokošolskem prostoru in prispeva k razvoju regije. Njeno de-
lovanje je bilo v tem prvem obdobju najintenzivnejše na podrocˇju iz-
obraževanja – letos šola izvaja dodiplomski program Management in
podiplomski (specialisticˇni) Management v izobraževanju, v postopku
akreditacije pa je še en specialisticˇni program. Naslednje obdobje bo bolj
usmerjeno v raziskovanje – »Inštitut za raziskovanje v managementu«
je tik pred ustanovitvijo, z ustreznimi raziskovalnimi referencami pa bo
šola ustvarila pogoje za razvoj univerzitetnih in magistrskih programov
ter preoblikovanje v fakulteto.
Kar nekaj je bilo vzrokov, zakaj smo se odlocˇili za vsebino letošnjega
strokovnega posveta Management v evropskem okolju: tema je sicer ak-
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tualna, vendar je na šoli ne zaznavamo kot »modni hit« – proaktivno
delovanje v mednarodnem okolju je namrecˇ ena od strategij šole:
• V lanskem študijskem letu smo zasnovali specialisticˇni študijski
program Management v evropskem okolju, sedaj je v postopku
akreditacije pri Svetu  za visoko šolstvo in prepricˇani smo, da
bomo prve študente vpisali v študijskem letu /.
• V okviru dodiplomskega študijaManagement študente seznanimo
z makroekonomskim okoljem. Poseben poudarek je na Evropski
uniji, pod tem naslovom smo tudi izdali knjigo.
• Na šoli ustvarjamo pogoje za delovanje v evropskem visokošol-
skem prostoru – senat je sprejel  (European Credit Transfer
System) in naši študijski programi formalno omogocˇajo mobil-
nost študentov, kot prvi visokošolski zavod v Sloveniji smo našim
diplomantom izdali Prilogo k diplomi. Gre za enega od instrumen-
tov, ki olajšujejo primerljivost študijskih programov in so osnova
za mobilnost tudi pri zaposlovanju.
Sledil je kratek pregled programa strokovnega posveta in povabilo
predavateljem, da predstavijo svoja zamišljanja o temi posveta.
